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Преподавателями кафедры химии факультета профориентации и довузовской подготовки 
(ФПДП) ВГМУ ведётся работа по формированию информационной обучающей среды, которая 
способствует усвоению слушателями теоретического материала. Она включает в себя: 
– материал лекции; 
– самостоятельную работу с лекционным материалом, учебным пособием по составле-
нию опорного конспекта; 
– работу на практических занятиях по теме лекции. 
Лекция – это наиболее устоявшийся вид учебной работы. Однако, с точки зрения интенси-
фикации образовательного процесса лекция максимально выигрывает от применения мультиме-
дийных информационных технологий [1]. В грамотно подготовленной лекции с мультимедийным 
сопровождением систематически, последовательно, логично излагается большой по объёму теоре-
тический материал. Он может быть разнообразен по содержанию и формам подачи. Визуальное 
представление информации при использовании мультимедийных технологий способствует луч-
шему запоминанию и усвоению учебного материала. Наглядное представление информации в ви-
де видеофрагментов, фотографий, смоделированных процессов оказывает принципиально более 
сильное воздействие на человека, чем традиционное, так как позволяет максимально сконцентри-
ровать внимание обучаемых на предмете изучения [2]. Опыт преподавания показывает, что тща-
тельно подготовленная и хорошо прочитанная лекция, не только преподносит учебный материал, 
но и учит мыслить.  
Преподавателями кафедры химии ФПДП проведено анкетирование, целью которого было 
оценить эффективность лекций как вида учебной деятельности, характер деятельности слушате-
лей во время её проведения, а также характер использования прочитанного материала в процессе 
подготовки к практическим занятиям.  
Деятельность слушателей на лекциях традиционно сводится к прослушиванию и просмотру 
материала, составлению конспекта. Большинство слушателей (79 %) отметили, что во время лек-
ции они старались осмыслить материал и записать его. Некоторые старались в первую очередь 
осмыслить материал не всё записывая (5 %), либо записывали материал не осмысливая его (5 %). 
Почти для всех слушателей ФПДП лекция – абсолютно новая форма учебной деятельности, по-
этому 11 % опрошенных отметили, что на первых лекциях просто записывали материал, на после-
дующих – пытались записать и осмыслить. По этой же причине диалог с лектором и участие в 
обсуждении материала инициируются как правило преподавателем (хотя бывают исключения). 
Даже при условии, что лекции идеально сбалансированы по содержанию, по сценарию ис-
пользования мультимедиа, по организации обсуждения отдельных вопросов, слушатели из-за 
большого объёма материала, как правило, сразу не могут освоить этот материал. Хотя у многих 
слушателей создаётся иллюзия, что они могут так же чётко как преподаватель, без подготовки, не-
принуждённо и легко изложить то, что услышали [3].  
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Большинство анкетируемых выразили мнение, что посещение лекций облегчило им подго-
товку к занятиям (84 %). При подготовке к практическим занятиям сначала детально изучают 
теорию по указанным источникам (в том числе по лекциям), затем выполняют упражнения, за-
дания 63 % слушателей. Значительная часть слушателей (32 %) сразу пытается делать упражне-
ния, задачи, тесты, заглядывая в теоретический материал; 5 % слушателей признались, что вы-
полняют только такие задания, которые были разобраны на занятии.  
Эффективность лекций зависит не только от содержания и мультимедийных технологий, 
которые использует лектор, но и от организации и реализации самостоятельной работы слушате-
лей по усвоению материала лекции [3]. 
Чтобы слушатели детально разобрались в теории, практическая часть домашней работы 
обязательно включат контрольные вопросы, которые конкретизируют содержание теоретического 
материала, упражнения, выполнение которых затрагивает каждый теоретический элемент и ведёт 
к созданию текстово-графического образа лекции – опорного конспекта. В отличие от лекции, его 
слушатель создаёт сам, а не преподаватель.  
При дальнейшем выполнении домашней работы следуют задания, требующие применения 
изученного материала после проведения аналогии, осуществления сравнения, более глубокого 
анализа [4]. Такого же рода задания после проверки опорного конспекта и коррекции усвоения 
теоретического материала выполняются под руководством преподавателя на практических заня-
тиях. 
Оценка работы слушателей происходит по наличию и грамотности составления опорного 
конспекта, по демонстрации полученных знаний, умений и навыков при выполнении упражнений, 
тестов, решении расчётных задач, по результатам тематических и рубежных контрольных работ.  
Преподаватели кафедры химии ФПДП ВГМУ считают, что прохождение описанных выше 
этапов самостоятельного изучения и анализа лекции, ведёт к должному восприятию, обработке и 
усвоению слушателями лекционного теоретического материала. 
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